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Resolución número 1.836175 por la que se nombra Ayu
dante Personal del Almirante don José Ramón Gonzá
les López al Capitán de Corbeta don Fernando Gon
zález Gómez.—Página 2.560.
Licencias para contraermatrimonio.
Resolución número 1.837/75 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Navío don
José Luis Moya Santos.—Página 2.650.
MARINERIA
Ayudantes Instructores.
Resolución número 1.838/75 por la que se nombra Ayu
dantes Instructores del Polígono de Tiro Naval "Janer"
a los Cabos primeros (V) Especialistas Artilleros que
se citan.—Página 2.650.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Nombramientos.
Resolución número 1.839/75 por la que se nombra Jefes
de los Servicios de "Astrometría Meridiana" y de
"Mecánica Celeste" al personal que se menciona.—Pá
gina 2.650.
Destinos.
Resolución número 1.841/75 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en el Helipuerto de Santa Ana
el funcionario civil del Cuerpo General Auxiliar donBartolomé Fajardo Sánchez.—Página 2.650.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Situaciones.
Resolución número 1.840/75 por la que se dispone el pase
a la situación que se especifica, del personal que se re
seña.—Páginas 2.650 y 2.651.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución número 904/75 por la que se dispone quedenconstituidos de la forma que se expresa los Tribunalesde exámenes y Junta Facultativa de Reconocimiento
Psicofísico para el concurso-oposición para cubrir una
plaza de Director de Música de tercera (Teniente).
Página 2.651.
Cursos.
Resolución número 195/75 por la que se modifica, en el
sentido que se •indica, el punto 7.4 de la Resolución
número 140/75 (D. O. número 180).—Página 2.651.
CUERPID DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Adiestramiento dotaciones fragatas DEG.
Resolución delegada número 939/75 por la que se dispone
efectúe el curso que se detalla el Sargento Torpedista
don Andrés Casas Faraldo.—Página 2.652.
TROPA
Alumnos Especialistas.—Baja.
O. M. número 772/75 (D) por la que pasa a la situación
de "excluido temporal" para el servicio el alumno Es
pecialista de Infantería de Marina Victoriano García
Cano.—Página 2.652.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 773/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Coronel de Infantería del Ejército de Tierra don Ri
cardo González Olmedo.—Página 2.652.
O. M. número 774/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Capitán de Corbeta don Francisco Beceiro Freire.—
Página 2.652.
O. M. número 775/75 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco.
al Cabo segundo de Marinería (Aptitud Escribiente)
Juan M. González Fernández. Página 2.652.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO, DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de Haberes Pasivos.—Por la que se publica
relación de señalamiento de haberes pasivos al personal
de la Armada que se relaciona.—Páginas 2.652 a 2.654.
EDICTOS
Provisiones de destinos.—Cuerpos de Máquinas. Sanidad
y Escala Auxiliar de Sanidad. Páginas 2.655 y 2.656.







Resolución núm. 1.836/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. —A propuesta del Almi
rante don José Ramón González López, se nombra
su Ayudante Personal al Capitán de Corbeta (A)
(AvP), de la Escala de Tierra, don Fernando Gon
zález Gómez, que cesará en el Alto Estado Mayor.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Taraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.837/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. —'Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 'de octu
bre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamen
te), se concede licencia para contraer matrimonio con
la señorita María Fernanda de Rivas Ainós al Alférez
de Navío don José Luis Moya Santos.









Resolución núm. 1.838/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta de la Direc
ción de Enserianza Naval, se nombra Ayudantes Ins
tructores del Polígono de Tiro Naval "Janer" a los
Cabos primeros (V) Especialistas Artilleros José
Luis Jiménez Rodríguez, Jesús Quintero Rodríguez
Página 2.650. ,
y Juan F. Moreno Aragonés, a partir del día 26 de
septiembre de 1975.
Madrid, 15 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR






Funcionarios civiles de la Administración Militar,
Nombramientos.
Resolución núm. 1.839/75, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones. — De conformidad con lo
prevenido en el punto 5.2.1 del Reglamento del Ins.
tituto y Observatorio de Marina, publicado por Orden
Ministerial número 451/72, de 12 de julio (D. O. nú.
mero 178), se nombra Jefe de los Servicios de "As.
trometría Meridiana", y de "Mecánica Celeste" al
Observador Tercero don José Luis Muirios Haro y
Auxiliar Observador don Antonio Salazar de la Cruz,
respectivamente.
4
Madrid, 15 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.841/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues•
to en el artículo 55 de la Ley articulada de funciona
rios civiles del lEstado, y 5 y 6 del Decreto núme«
ro 1.106/66, de 26 de abril, se dispone que el funcio
nario civil del •Cuerpo General Auxiliar don Barto
lomé Fajardo Sánchez, pase a prestar sus servicios
en el Helipuerto de Santa Ana, cesando en el STINT
del Arsenal de Cartagena.
Madrid, 14 octubre de 1975.
EL DIRECTOR





Prsorial civil no functollario.
Situarimes.
Resolución núm. 1.840/75, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
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ncoado al efecto, se dispone el pase, con carácter yo
untario, a la situación prevista en el artículo 62 de
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
uncionario de la Administración Militar, aprobada
or Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre
D. O. núms. 247 y 252), del personal que se indica :
Limpiadora doña María de la Hoz Benítez, que
resta servicios en la Ayudantía Mayor del Arsenal
e La Carraca.
Costurera doria María León Fontao, que presta
ervicios en la Ayudantía Mayor del Arsenal de La
arraca, a partir del día 4 de noviembre de 1975.
Madrid, 15 de octubre de 1975.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Tribunales de exámenes.
Resolución núm. 904/75, del Departamento de
ersonal.—Se dispone que los Tribunales de exáme
es y Junta Facultativa de Reconocimiento Psicofi
ico para el concurso-oposición para cubrir una plaza
e Director de Música de tercera (Teniente) de la
macla, convocado por Orden Ministerial de 11 de
ulio último (B. O. del Estado núm. 203 y D. O. nú
ero 192), queden constituidos como sigue:
Junta Facultativa de Reconocimiento Psicofísico.
Presidente: Teniente Coronel Médico don José
ernal Bleda.
Vocal : 'Comandante Médico don Andrés González
uiz.
Vocal : !Comandante Médico don Angel Galván
egrín.
Vocal Secretario: Comandante Médico don Justoarcía Calleja.
Escribiente al servicio de la Junta : Funcionario del
uerpo General Administrativo doña Mercedes Pa
ño Martínez.
'Tribunal de pruebas psicotécnicas.
Presidente: !Coronel Médico don Baldomero Fal
ones Rábago.
Vocal : ,Capitán de Corbeta Ingeniero (AN) (EC)
on Antonio Vélez Catalán.
Vocal: Comandante Médico don José María Ca
rera Clavijo.
Secretario: Capitán de Infantería de Marina don
oaquín Navas Martín.
Auxiliar : Oficial Administrativo contratado doriaaria jesús Rojas Moreno.
Número 236.
Tribunal de exámenes.
Presidente : Coronel de Infantería de Marina don
José Cereza Oliván.
Vicepresidente : Comandante de Infantería de Ma
rina don José Manuel Fernández-Prieto Aguirre.
Vocal : Director de Música de primera clase (Co
mandante) don Ramón Sáez de Adana Lauzarica.
Vocal : Director de Música de primera clase (Co
mandante) don Agustín Bertoméu Salazar.
Vocal Secretario : Director de Música de primera
clase (Comandante) don José María Alvarez-Beigbe
der Pérez.
Médico adscrito al Tribunal : 'Comandante Médico
don José Martínez López.
Escribiente al servicio del Tribunal : Subteniente
-1-trisico don Juan V. Martínez Peris.
En tanto se dicten disposiciones complementarias
Para regular en los diferentes casos lo establecido en
el punto 2, artículo 27, capítulo III del Decreto nú
mero 176/1975, de 30 de enero (B. O. del Estado nú
mero 40 y D. O. núm. 40), sobre cuantías allí seña
ladas, se reconoce el derecho al percibo de asistencias
en la cuantía de 400 pesetas por sesión a los Presi
dentes y Secretarios y de 320 pesetas por sesión al
restante personal relacionado en la presente Resolu
ción.
Madrid, 7 de octubre de 1975'.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 249, pág. 21.883.)
Cursos.
Resolución núm. 195/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se modifica el punto 7.4 de la Re
solución número 140/75, de esta Dirección de Ense.
fianza Naval, del 6 de agosto último (D. O. núm. 180),
en el sentido de que el curso de la Especialidad de
Traumatología y Rehabilitación, se realizará en la
Clínica de Traumatología y Rehabilitación de la Ciu
dad Sanitaria de la Seguridad Social "La Paz".
Madrid, 15 de octubre de 1975.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
,
Adiestramiento dotaciones fragatas DEG.
Resolución delegada núm. 939/75, de la Jefatu
ra del Deparamentto de Personal.—Se dispone que el
Sargento Torpedista don Andrés Casas Faraldo efec
túe un curso "C", correspondiente al ciclo de adies
tramiento previo a su embarque en la fragata Extre
madura, que dará comienzo el día 24 de noviembre
de 1975 y tendrá una duración de quince semanas.
Durante la realización del curso el interesado ce
sará en su destino y dependerá. de la Dirección de
Enseñanza Naval.
Madrid, 15 de octubre de 1975.
Por delegación:






Orden Ministerial núm. 772/75 (D).—Pasa a la
situación de "excluido temporal" para el servicio el
Alumno Especialista de Infantería de Marina Victo
riano • García Cano, por haber sido así declarado en
el reconocimiento verificado en el Hospital de Marina
de San Carlos.
Madrid, 13 de octubre de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 773/75.-- Dropuest11
de la Comandancia General de la Infantería de Ma
rina, de conformidad con lo informado por la Junta
de Recompensas, y en atención a su espíritu de cola
boración y facilidades dadas a las Fuerzas de la Ma
rina en los Ejercicios de adiestramiento y tiro que se
realizan en el Campamento "Alvarez Sotomayor"
por el Coronel de Infantería del :Ejército de Tierra
don Ricardo González Olmedo, vengo en concederle
Página 2.652.
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 774/75. A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado por
la Junta de Recompensas, y en atención á su extraor.
dinaria labor desarrolla-da en el Arsenal de El Ferrol
del Caudillo por el Capitán de Corbeta don Francisco
Beceiro Freire, vengo en concederle la 'Cruz del Mé
ritto Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de octubre de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA - DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 775/75.—A propuesta
del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraidos
por el iCabo segundo de Marinería (aptitud Escri.
biente) Juan M. González Fernández, vengo en con•
ceder la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase con
distintivo blanco.






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSqJ0 SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamientn de haberes pasivo..--En virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar, y en cumplimiento de lo dispuesto en la
legislación vigente.. se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos a per
sonrd militar.
Madrid, 16 -le septiembre de 1975.—El Contralmi
rante Secretario. Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Don Isidro Cereceda Liario, Mecánico Mayor.--
Sueldo regulador : 29.166,66 pesetas.--Porcentaje :90.
Retiro : Diario Oficiál número 168/1960.—Fecha de
arranque: 1 de septiembre de 1975. Haber menstill
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ue le corresponde desde el 1 de enero de 1975: pe
tas 26.250.--Reside en artagena.-Delegación de
acienda de Cartagena (5) (60).
Don Eusebio Fúster Velasco, Contramaestre Ma
or' de primera.-Sueldo regulador : 25.666,66 pese
s Porcentaje: 90.-Retiro : Diario Oficial núme
42/58.-Fecha de arranque : 1 de septimbre de
973.-Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
nio de 1974: 23.100 pesetas.-Hasta 31 de diciem
re de 1974: 26.565 pesetas.-Desde 1 de enero de
975: 28.875 pesetas.----Reside en Palma de Mallorca.
elegación de Hacienda de Baleares (5) (21) (60).
Don Evaristo Cantos Pacheco, Torpedista Mayor:
ueldo regulador 24.500 pesetas.-Porcentaje : 90.--
etiro: Diario Oficial número 72/72. Fecha de
rranque: 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
ue le corresponde hasta 30 de junio de 1974 : pese
s 22.050.-Hasta 31 de diciembre de 1974 : pese
s 25.357,50 pesetas.-Desde 1 de enero de 1975 :
7.562,50 pesetas.-Reside en Cartagena.-Delega
ión de Hacienda de Cartagena (5) (21) (60).
Don Nadal Campins Ramis, Mayor de primera de
nfantería de Marina.-Sueldo regulador : 22.866.66
setas.-Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial nú
ero 270/65.--Fecha de arranque : 1 de septiembre
e 1973.-Haber mensual que le corresponde hasta
de junio de 1974 : 20.580 pesetas.-Hasta 31 de
icienibre de 1974 : 23.667 pesetas.-Desde 1 de enero
e 1975: 25.725 pesetas.-Reside en Palma de Mallor
-Delegación de Hacienda de Baleares (5) (22)
O) (60).
Don Francisco Córdoba Miralles, Condestable Ma
or.-Suéldo regulador : 24.266,66 pesetas.-Porcen
je: 80.-Retiro : Diario Oficial número 230/65.
echa de arranque: 1 de septiembre de 1973.-Haber
ensual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974:
9.413,33 pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974:
325,33 pesetas.-Desde 1 de enero de 1975 : pese-.
s: 24.266,66. - Reside en Cartagena. - Delegación
e Hacienda de Cartagena (5) (23) (60).
Don José Seco Franco, Contramaestre Mayor.-
ueldo regulador : 23.333,33 pesetas.-Porcentaje : 80.
etiro: Diario Oficial número 212/1971.-Fecha le
rranque: 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
ue le corresponde hasta 30 de junio de 1974 : pese
s 18.666,66. -Hasta 31 de diciembre de 1974 : pe
tas 21.466,66.-Desde 1 de enero de 1975 : 23.333,33
esetas.-Reside en Murgados la P.-Delegación de
acienda de El Ferrol del Caudillo (5) (23) (60).
Don Miguel Colom Vicens, Electrónico Mayor de
rimera.-Sueldo regulador : 20.533;33 pesetas.-Por
entaje: 90.-Retiro : Diario Oficial número 217/68.
echa de arranques: 1 de septiembre de 1973.-Haber
ensual que !e corresponde hasta 30 de iunio de 1974:
8.480 pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974 : pe
etas 21.252.--Desde 1 de enero de 1975 : 23.100 pe
etas.-Reside en Palma de Mallorca.-Delegación de
acienda de Baleares (5) (23) (60).
Don Carlos Vizoso Rodríguez, Ayudante Técnico
anitario de segunda.-Sueldo regulador : 20.300 pe
etas.--Porcentaje : 80.-Retiro : Diario Oficial nú
ero 137/73.--Fecha de arranque : ,1 de s'eptiembre
e 1973.-Haber mensual que le corresponde hasta
O de junio de 1974 : 16.240 pesetas.-Ilasta 31 de
diciembre de 1974 : 18.676 pesetas.-Desde 1 de ene
ro de 1975 : 20.300 pesetas.-kéSide en El Ferrol del -
Caudillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol
Caudillo (5) (24) (60).
Donjuan Basadre Rodríguez, Subteniente Electri
cista.-Sueldo regulador : 17.850 pesetas.-Porcenta
je : 90.--Retiro : Diario Oficial número 126/1968;-
Fecha de arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974:
16.065 pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974 : pe
setas 18.474,75.-Desde 1 de enero de 1975 : pese
tas 20.081,25. -Reside en Puerto Real.-Delegación
de Hacienda de Cádiz (23) (60).
Don José de la Torre Valencia, Subteniente Músi
co.-Sueldo regulador : 18.783,33 pesetas.-Porcenta
je : 80.-Retiro : Diario Oficial número 211/1967..
Fecha de ari-anque : 1 de septiembre de 1973.-Haber
mensual que le corresponde hasta 30 de junio de 1974:
15.026,66 pesetas.-Hasta 31 de diciembre de 1974
17.280,66 pesetas.-Desde 1 de enero d 1975 : pese
tas 18.783.33.-Reside en Palma ele Mallorca.-Dele
gación de Hacienda de Baleares (23) (60).
Don Francisco Inserte Conesa, Subteniente Músico.
Sueldo regulador : 18.550 pesetas.-Porcentaje : 80.
Retiro : Diario Oficial número 114/1969.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
que le•corresponde hasta 30 de junio de 1974 : pese
tas 14.840.-Hasta 31 de diciernbre de 1974: pese
tas 17.066,66.--Desde 1 de enero de 1975 : 18.550 pe.
setas. - Reside en Madrid. Dirección General del
Tesoro (23) (60).
Don Manuel Vázquez Cobas, Auxiliar de segunda
del CASTA.-Sueldo regulador : 15.516,66 pesetas.
Porcentaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número, 211
de 1950.-Fecha de arranque : 1 de septiembre de
1973.-Haber mensual que le corresponde hasta 30 de
junio de 1974 : 13.965 pesetas.-Hasta 31 de diciem
bre de 1974 : 16.059,75 pesetas.-Desde 1 de enero
de 1975 : 17.456,25 pesetas.-Reside en El Ferrol del
Caudillo.-Delegación de Hacienda de El Ferrol -lel
Caudillo (8) (60).
Don Adolfo Cobelo Comesafia, Sargento Fogonero.
Sueldo regulador : 14.350 pesetas.-Poncentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 157/1964.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1973.-Haber mensual
que le corre,;ponde hasta 30 de junio de 1974 : pese
tas 12.915.-Hasta 31 de diciembre de 1974 : pese
tas 14.852,25.--Desde 1 de enero de 1975 : 16.143,75
pesetas.-Reside en. Vigo.-Delegación de Hacienda
de Vigo (23) (60).
Don Vicente Hermida Bellón.-Sargento Fogonero.
Sueldo regulador : 16.770,83 pesetas.-Porcentaje : q0.
Retiro : Oficial número 38/1971.-Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1975.-Haber mensual
que le corresponde desde 1 de enero de 1975 :,pese
tas 15.093,75.--Reside eti El Ferrol del Caudillo.--
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
(23) (69).
Don Cipriano Fernández Montero, Sargento Fogo- ,
nero. - Sueldo regulador : 15.604,16 pesetas. - Por
centaje : 90.-Retiro : Diario Oficial número 48/49.
Fecha de arranque: 1 de septiembre de 1975.-Haber
mensual que le corresponde desde 1 de enero de 1975:
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14.043,75 pesetas.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
lbo (60).
Don José Real Santaella, _Sargento Fogonero.
Sueldo regulador : 15.312,50 pesetas.—Porcentaje : 90.
Retiro : Diario Oficial número 166/1974.—Fecha de
arranque : 1 de septiembre de 1975.—Haber mensual
que le corresponde desde 1 de enero de 1975 : pese
tas 13.781,25.—Reside en Valencia.—Delegación de
Hacienda de Valencia (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B..0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo.
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(8) Le ha •sido aplicado el sueldo regulador de
Brigada.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800 pesetas por la pensión de la Placa de la
Real y Militar Orden de San Hermenegiido.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(24) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas en su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de
este sefialamieto de rectificación.
Madrid, 16 de septiembre de 1975.—E1 Contralmi
rante Secretario, Miguel Durán González.







Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In
fantería de Marina, instructor del expediente ins.
truido por pérdida de la Libreta de Inscripeill
Marítima de José B. Galbán Tubio,
Hago s:tber : Que por decreto del señor Comandan.
te Militar de. Marina de esta Provincia Marítimal
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo ft
responsabilidad el que haga uso del' mismo.
Villagarcía, 10 de octubre de 1975.—E1 Comandan.
te de Infantería de Marina, instructor, Tomás Mar.
tinez Vázquez.
(558)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de In.
fantería de Marina, instructor del expediente ins•
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Romualdo Maneiro Recuna,
Hago saber : Que por decreto del señor Comandan.
te Militar de Marina de esta Provincia Marítima hl
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo FI
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villag-arcía, 10 de octubre de 1975.—El Comandan.
te de Infantería de Marina, instructor, Tomás Mg.
tínez Vázquez.
(559)
Don Tomás Martínez Vázquez, Comandante de Iii.
fantería de Marina, instructor del expediente ins.
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Luis Santos Abal,
Hago saber : Que por decreto del señor Comandan.
te Militar de Marina de esta Provincia Marítima ha
sido declarado nulo dicho documento ; incurriendo &
responsabilidad el que haga uso del mismo.
Villag-arcia, 10 de octubre de 1975.—E1 Comandan.
te de Infantería de Marina, instructor, Toniás Mar.
tínez Vázquez.
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